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Белгородский государственный университет имеет все возможности 
стать в один ряд с ведущими университетами мира. Так считают эксперты 
Залъцбургского семинара, авторитетнейшей организации в области высшего 
образования, знакомившиеся с работой университета. 
В течение нескольких дней рабочая группа, возглавляемая 
профессором из Будапешта Ласло Френьо, проводила неформальную 
экспертизу на предмет соответствия основным критериям европейского 
классического университета. На подводившей итоги поездки встрече 
экспертов с губернатором области Евгением Савченко Ласло Френьо заявил, 
что увиденное в Белгороде превзошло самые смелые их ожидания. Подобных 
университетских комплексов, по его словам, нет не только в России, но и на 
территории всего бывшего Советского Союза. И в целом перспективы 
белгородского университета видятся им в самых радужных тонах. 
На вступление ведущего учебного заведения Белгородчины в мировое 
университетское сообщество в качестве полноправного члена рассчитывают 
и руководители БелГУ. Ректор университета Леонид Дятченко заявил, что 
надеется на то, что не за горами время, когда студент, начавший обучение в 
Белгородском госуниверситете, сможет закончить его, к примеру, в 
Манчестерском, и наоборот. И, судя по реакции экспертов Зальцбургского 
семинара, такое развитие событий вовсе не представляется им чем-то 
фантастическим. 
 
 
